









































































































































































































































































































































































レトルト食品 17 17 100.0









コンビニ弁当 10 4 40.0 レンジ加熱（2）飲食店で加熱調理されている（1）
カップ麺 10 10 100.0 乾麺（生麺でない）（2）生みそを使っていない（1）
インスタント食品 9 9 100.0
惣菜 8 1 12.5 調理後２時間以内（1）
おにぎり 6 1 16.7 電子レンジ加熱（1）
フリーズドライ食品 6 6 100.0
弁当 4 1 25.0 作成後２時間以内（1）
ごはん，麺，パン 1 1
冷たい麺 1 1 茹でてすぐに冷やして食べる（1）
発酵食品











生野菜 17 4 23.5 次亜塩素酸Naに10分以上つけたあと流水ですすいだもの（3）






ペットボトル 11 11 100.0



































アイス・シャーベット 18 14 77.8 密閉アイス（密閉容器）（5）個別密閉包装（3）個包装（2）コンビニ，スーパーで販売（1）
チーズ 16 13 81.2 カビのないもの（5）ナチュラルチーズでないもの（2）加熱されたもの（2）
生クリーム 15 2 13.3 自宅でホイップして２時間以内（1）植物性クリーム（1）
ヨーグルト 15 6 40.0 殺菌表示のあるもの（1）製造工程で加熱され密封されているもの（1）
乳酸菌飲料 13 5 38.5 ヤクルト（3）ヤクルト，カルピス（1）
牛乳 12 9 75.0 ブリック（紙パック）（3）無菌充填，加熱殺菌（2）殺菌表示のあるもの（1）
充分に加熱された乳製品 1 1
デザート類

















缶詰食品 19 19 100.0
ナッツ 7 4 57.1 生でない（2）加熱したもの（2）
のり・ふりかけ 7 7 100.0 個包装（4）
瓶詰め食品 5 5 100.0
薫製 5 1 20.0 加熱したもの（1）
するめ 3 1 33.3






















































































ナッツ類（2） しょうが 豆もやし ぶどう ドライフルーツ
弁当・惣菜類
惣菜（4） コンビニ弁当類（3） ファーストフード（3） デリバリー食品，出前等（2）
冷凍食品 自動販売機で売っている冷凍食品
発酵食品
漬物，梅干し（5） キムチ（2） みそ（2） しょうゆ 納豆
デザート類




のり チューブ入りマーガリン 個包装でない調味料 殺菌処理過程が不明な密閉パック
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